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Summary
The infl uence of the food rations with a cer-
tain structure on the separates representative 
of conditionally-pathogen intestinal micro-
fl ora 
It was established experimentally that the 
food rations with a certain structure calories 
may be used to regulate the number of births 
сonditionally-pathogens intestinal microorgan-
isms in the gut. Under their infl uence signifi -
cantly lower the quantitative index of bacterial 
genera Escherichia, Proteus and Enterococcus: 
15,1-24,72% respectively, and 21,1-41,6%; 
9,4-12,5%. We recommend using the proven 
structure of calorie diets in order to reduce the 
concentration of the studied microorganisms 
for prevention treating intestinal dysfunction 
caused by bacteria of these genera.
Key words: food rations, certain structure 
calories, сonditionally-pathogens intestinal 
microorganisms.
Резюме
Влияние пищевых рационов с различной 
структурой калорийности на отдельные 
представители условно-патогенной ки-
шечной микрофлоры
Экспериментально установлено, что 
пищевые  рационы  с  определ енной 
структурой
калорийности могут использоваться в целях 
регуляции численности oтдельных родов 
условно-патогенных микроорганизмов 
в  кишечнике .  Под  их  воздействием 
значительно снижаются количественные 
показатели бактерий родов Escherichia, 
Proteus и Enterococcus, соответственно 
на 15,1-24,72%; 21,1-41,6% и 9,4-12,5%. 
Рекомендуется применять испытанную 
структуру калорийности рационов питания 
в целях снижения концентрации изученных 
микроорганизмов для профилактики или 
лечения кишечных дисфункций, вызванных 
бактериями указанных родов.
Ключевые слова: пищевые рационы, струк-
тура калорийности, кишечные условно-
патогенные микроорганизмы.
Actualitatea temei
Medicina contemporană cunoaște că afecţiunile gas-
trointestinale apar și se dezvoltă numai în cazul dereglărilor 
funcţionale ale sistemului digestiv și ale echilibrului ecologic 
al microflorei intestinale. Microbiocenoza facultativă a tubului 
digestiv, în majoritate, este reprezentată de microorganismele 
ce aparţin genurilor considerate de categorie condiţionat-
patogenă, care în condiţii nefavorabile provoacă apariţia 
maladiilor intestinale de etiologie respectivă [7, 8 ].
Actualmente în tratamentul acestor maladii se utilizează 
preponderent preparatele antibiotice [1, 5, 6, 10] și mai puţin 
probiotice [3, 5, 9] sau prebiotice [5]. În asemenea scopuri se 
recomandă și produse lactate fermentate în baza bacteriilor 
probiotice [2, 4].
Cercetările Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie 
al AȘM au depistat că dereglările funcţionale ale tubului di-
gestiv sunt cauzate de influenţa asupra macroorganismului a 
diferiţilor factori, inclusiv a celor stresogeni. Concomitent s-a 
constatat că dereglarea indicilor cantitativi ai bacteriocenozei 
intestinale în direcţia sporirii valorii numerice a microorganis-
melor facultative contribuie la diminuiarea stării funcţionale 
a organismului și la apariţia stării patologice, exprimate prin 
simptome de disfuncţii diareice și reprezentanţi ai microflorei 
condiţionat-patogene [7, 8 ]. 
În astfel de cazuri, un rol important îi revine substratului 
alimentar și, mai ales, structurii lui calorice, care determină 
nivelul cantitativ și calitativ al proteinelor, glucidelor și lipidelor 
– substanţelor principale ce influenţează nutricitatea raţiilor 
pentru organismul uman.
Din cele expuse reiese că stabilizarea și menţinerea la 
nivel optimal a funcţiei gastrointestinale cer în mod urgent 
efectuarea măsurilor profilactice și terapeutice care ar preve-
dea preponderent utilizarea adaosurilor alimentare biologic 
active de acţiune prebiotică sau majorarea potenţialului pre-
biotic ale raţiilor prin optimizarea structurii lor calorice.
Astfel, scopul prezentelor cercetări a fost de a determina 
gradul de influenţă a unor raţii alimentare cu diversă structură 
calorică asupra microflorei intestinale de categorie condiţio-
nat-patogenă.
Obiectivele lucrării:
• evidenţierea indicilor cantitativi ai celulelor microbiene 
din genurile Escherichia, Proteus și Enterococcus până la 
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și după utilizarea raţiilor alimentare cu diversă 
structură calorică;
• calcularea nivelului cantitativ al microorga-
nismelor din genurile nominalizate obţinut 
comparativ cu cel iniţial.
Material și metode de cercetare
Pentru realizarea obiectivelor trasate s-au 
utilizat 15 animale de model (cobai), divizate în trei 
loturi egale (câte 5 în fiecare), conform principiilor 
analogice. Animalele experimentale au primit raţia 
alimentară identică celei umane, iar loturile au fost 
diferenţiate conform structurii calorice a raţiei ali-
mentare. Primul lot a primit raţia în baza proteinelor, 
glucidelor și lipidelor, respectiv de 10%, 60% și 30%; 
al doilea – de 14%, 61% și 25%, iar al treilea – 16%, 
61% și 23%.
Rata proteinelor de origine animală a fost în 
baza cărnii de găină.
În calitate de material de cercetare a servit con-
ţinutul intestinal (rectal) acumulat de la animale de 
model (cobai) până la iniţierea experienţei și după 
finalizarea ei. Studierea conţinutului intestinal a fost 
realizată utilizând metode microbiologice clasice, 
iar evidenţierea microorganismelor apartenente 
la genurile Escherichia, Proteus și Enterococcus s-a 
efectuat prin inocularea materialului de cercetare 
pe medii nutritive selective (Endo, geloză cu bilă și 
azid de sodiu etc.) agarizate, iar incubarea cutiilor 
Petri cu mediile nominalizate și mostrele de conţinut 
intestinal (din diluţiile zecimale 10-1-10-8 ) s-a realizat 
la temperatura de 37±1°C timp de 24-72 de ore. 
Calcularea indicilor cantitativi a inclus: numărarea 
coloniilor de microorganisme crescute pe mediile 
nutritive agarizate; înmulţirea cantităţii de colonii 
cu numărul diluţiei; supunerea rezultatelor obţinute 
logaritmării zecimale. Rezultatele obţinute au fost 
analizate comparativ, cu consideraţia datelor obţinu-
te până la iniţierea și după finalizarea experienţei.
Rezultate și discuţii
În procesul experienţelor s-a studiat acţiunea 
raţiilor cu diferită structură a caloricităţii asupra 
indicilor cantitativi ai microorganismelor din unele 
genuri condiţionat-patogene: Escherihia, Proteus și 
Enterococcus. Rezultatele obţinute sunt reflectate în 
figurile 1, 2 și 3.
În figura 1 sunt prezentate datele influenţei 
structurii experimentale a nutrienţilor asupra con-
centraţiei indicilor cantitativi ai bacteriilor din genul 
Escherihia în conţinutul intestinal al animalelor de 
model (cobailor). Analizând rezultatele obţinute în 
trei loturi, s-a depistat că numai structura substan-
ţelor nutritive cercetată în primul lot a condiţionat 
creșterea numărului de escherichii de la 5,47 iniţial 
până la 6,30 logaritmi zecimali la 1 g la finalul expe-
rienţelor. E necesar de menţionat că în loturile II și III 
nivelul cantitativ al acestor bacterii s-a redus în medie 
respectiv cu 32,73% și 17,21% (de la 5,88 și 5,72 ini-
ţial până la 4,43 și 4,88 log/g în final). Deci structura 
calorică a raţiilor alimentare experimentale pentru 
animalele loturilor II și III a contribuit la diminuarea 
valorii numerice a bacteriilor genului Escherihia, ceea 
ce a fost considerat ca influenţă pozitivă.
Figura 1. Indicii cantitativi ai bacteriilor din genul 
Escherihia la 1 g de conţinut intestinal (logaritmi ze-
cimali).
În figura 2 este demonstrată valoarea numerică 
a microorganismelor din genul Proteus în conţinutul 
intestinal al cobailor care au utilizat aceleași raţii 
alimentare cu o diferită structură a substanţelor 
nutritive.
Figura 2. Valoarea numerică a microorganismelor din 
genul Proteus la 1 g de conţinut intestinal (logaritmi 
zecimali).
S-a evidenţiat că toate raţiile alimentare expe-
rimentate au avut o influenţă pozitivă asupra micro-
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scăderea numărului lor în tubul digestiv al animale-
lor experimentale, comparativ cu perioada iniţială, 
respectiv cu 26,74%; 41,64% și 40,66% (în lotul I 
această valoare s-a diminuat de la 4,17 până la 3,29; 
în II – de la 3,77 până la 2,2 și în III – de la 3,91 până 
la 2,32 logaritmi zecimali la 1 g). Cea mai pronunţată 
scădere a nivelului numeric al proteilor s-a observat 
deci la animalele loturilor II și III. 
Influenţa pozitivă a raţiilor experimentale a fost 
constatată și în cazul determinării indicilor cantitativi 
ai enterococilor, confirmată prin scăderea nivelului lor 
numeric în componenţa microbiocenozei intestinale 
a animalelor din toate loturile, comparativ cu nivelul 
iniţial, în medie cu 11,09%; 8,85% și 12,43%. Dacă în 
primul lot observăm reducerea cantităţii bacteriilor 
din genul Enterococcus de la 7,39 până la 6,57, apoi 
în al doilea – de la 7,34 până la 6,69 și în al treilea – 
de la 7,56 până la 6,62 log/g de conţinut intestinal 
(figura 3).
Figura 3. Nivelul cantitativ al bacteriilor din genul 
Enterococcus la 1 g de conţinut intestinal (în logaritmi 
zecimali).
Astfel, cercetările executate pe animale de mo-
del au demonstrat că toate structurile, în general, 
au asigurat o scădere considerabilă a nivelului can-
titativ al microorganismelor din genurile Escherihia 
(15,1-24,72%), Proteus (21,1–41,6%) și Enterococcus 
(9,4-12,5%), comparativ cu nivelul iniţial. 
Încheiere
În baza rezultatelor obţinute s-a conchis că raţiile 
alimentare cu structurile caloricităţii respective supu-
se experimentării pe animale de model au contribuit 
la diminuarea considerabilă a valorii numerice a mi-
croorganismelor din genurile condiţionat-patogene 
determinate, fiind un fapt pozitiv ce argumentează 
raţionalitatea recomandării lor în scopul profilaxiei 
și tratamentului dereglărilor funcţionale intestinale, 
provocate de reprezentanţii microbieni din genurile 
nominalizate. 
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